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THE IMPACT OF INTELLECTUAL CAPITAL ON FINANCIAL 
PERFORMANCE OF MANUFACTURING COMPANIES  
LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE  
WITH THE SIZE OF COMPANY  
AS MODERATING VARIABLE 
 
ABSTRACT 
This study was conducted to test whether the Third Party Funds, Non-
Performing Loans, Allowance for Impairment Losses, Profit and Bank Indonesia 
Certificates effect on bank lending in particular the National Private Commercial 
Bank Foreign Exchange. Banks that used in the study was the National Private 
Commercial Bank Foreign Exchange - Conventional (BUSND - conventional) 
were enrolled in the study by Bank Indonesia during the period 2012-2013. The 
sample used in the study, subsequent to the purposive sampling method are 17 
banks in Indonesia during the study period. Statistical test equipment used in this 
study using Partial Least Square (PLS) with software version 4.0 named 
wrapPLS. 
After performing calculations and descriptive statistics, it can be 
concluded that the deposits, NPL, allowance for impairment, and SBI significant 
effect whereas ROA as an indicator of profit no significant effect but the variable 
is still feasible for surveillance was conducted. 
 
Keywords : DPK, NPL, CKPN, Profit, ROA, SBI, PLSand Warp PLS 
 
 
 
 
 
